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APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS EN LAS CADENAS 





Debido a las ventajas comparativas con las que cuenta Colombia como un país mega 
diverso con todas las condiciones en la producción primaria, es importante sentar las bases 
necesarias que generen oportunidades de ingresos y empleo, que ayuden a mitigar la 
situación de vulnerabilidad socio-económica que se presenta en las distintas zonas rurales 
del territorio nacional. 
Es necesario reconocer que la población rural tiene grandes barreras en el acceso al 
mercado laboral siendo esto consecuencia de diferentes circunstancias que les impide a las 
personas gozar de derechos sociales, económicos y culturales. Por consiguiente es evidente 
que a pesar de que la población cuente con la disponibilidad de recursos naturales no tienen 
la asistencia técnica necesaria que les permita mejorar la productividad y las condiciones de 
vida de estas personas. 
Por lo tanto desde la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico se busca la 
implementación de proyectos productivos que beneficien desde el pequeño al grande 
productor, fomentando siempre el emprendimiento de las familias campesinas desde los 
distintos eslabones de las cadenas productivas. De  esta manera se le brinda la oportunidad 
al campesino de contar con las competencias necesarias que contribuyen al desarrollo de las 
diferentes actividades económicas que se orientan al mejoramiento de calidad de vida. 
Por otra parte se crea la necesidad de implementar una zona empresarial mediante las 
diferentes cadenas productivas que existen en la secretaria de desarrollo agroeconómico de 
la gobernación del meta, con el fin de impedir la escasa diversificación económica y  
reforzando la vocación rural mediante la capacitación a la población en buenas prácticas 
agropecuarias.   
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2. Planteamiento del problema 
 
El sector agropecuario a pesar de contar con una dinámica productiva interesante, la 
realidad social que se vive en el campo es desalentadora. La pobreza en la zona rural en 
gran parte de los municipios varía entre un 70% y 80% y un desempleo total de 30% 
(Planeaciòn, 2014, págs. 4-5)lo que explica en gran medida el proceso migratorio que se ha 
presentado durante los últimos años hacia las ciudades, representando por la falta de 
oportunidades del desarrollo humano, ausencia de infraestructura física, inseguridad, etc. 
En el departamento del Meta  el sector rural se ha desarrollado sin ningún tipo de 
planificación como consecuencia de la ausencia de información sectorizada y precisa del 
mismo, en este sentido si se quiere potenciar el sector primario de la economía 
departamental no es viable seguir comercializando solo en fresco, por lo que se hace 
necesario trascender hacia la agroindustria, sector que actualmente evidencia algunos 
avances pero que es necesario potenciar. 
Para lograr dar un avance en el sector rural del Departamento del Meta y lograr competir 
en el mercado interno e incluirse  en el escenario externo, es necesario ampliar la oferta de 
productos que genera un impacto positivo  en la economía territorial, que es el 
requerimiento de la implementación y fortalecimiento de las diferentes cadenas 
productivas. 
Con ayuda de las cadenas productivas de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico  se 
adquiere el reto de implementar proyectos que vinculen más productos con valor agregado, 
lo que significa un gran esfuerzo por juntar voluntades y recursos, donde el principio básico 
es que el sector privado juegue el papel promotor de inversionista, y el sector público 
asuma responsabilidades académicas y de investigación. 
Es importante mencionar que el desarrollo pecuario y agrícola del Meta debe estar 
fundamentando en buenas prácticas, adecuación de tierras, asistencia técnica, mayor 
productividad, comercialización, impulso de proyectos de capacitación que mejoren las 
condiciones de vida de los diferentes trabajadores y habitantes del campo. 
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2.1 Formulación del problema 
 
¿Qué mecanismos se pueden implementar desde las cadenas productivas para mejorar la 






Uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) adoptado en la cumbre en el 
año 2000 es el de “Erradicar la pobreza extrema, el hambre y generar empleo decente” lo 
que implica que se promueva el Desarrollo Económico Incluyente buscando fortalecer las 
capacidades productivas locales para los grupos poblacionales que se encuentran en 
pobreza y vulnerabilidad mediante la generación de ingresos y empleo para mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
Es importante resaltar que la implementación de proyectos productivos para pequeños y  
medianos productores debe asegurar el sostenimiento de la economía familiar 
beneficiándose con diferentes planes de apoyo en materia de asistencia técnica, 
capacitaciones, acceso al crédito y canales de comercialización creando alianzas 
productivas que logren la transformación agropecuaria y rural que implica valores 
agregados y encadenamientos productivos en los que está directamente vinculados los 
pequeños productores. 
Por ende se hace necesario crear un vínculo directo entre el productor y la investigación 
con el fin de dar una orientación al mejoramiento de las condiciones en las que se desarrolla 
la producción generando valor agregado a los productos, fomentando la formalización del 
empleo y mejorando la percepción de ingresos; logrando de esta manera aumentar la 
competitividad en el mercado interno y local  que contribuyen al progreso en calidad de 
vida.  
Es importante aclarar que actualmente Colombia se encuentra en deuda con el campo y 
esto se debe a que se presenta una baja cobertura por parte de las diferentes instituciones 
que es evidenciado por altas tasas de trabajo informal representado por un 62% (Angela 
Forero, 2016), carencia de bienes públicos, falta de competitividad y bajos logros 
educativos, todo esto como consecuencia de que el 92% de los trabajadores no se 
encuentran afiliados a un sistema pensional y el 77% devengan menos de un salario 
mínimo. 
Por ende es necesario implementar proyectos  por medio de las cadenas productivas 
logrando mejorar la competitividad y productividad, disminuir los costos de transacción, 
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desarrollar alianzas estratégicas de diferente tipo, mejorar la información para los pequeños 
y medianos productores, y por ultimo generar investigación y desarrollo tecnológico; todo 
esto con el fin de incluir a estas personas un trabajo formal debido a que este es el mejor 







4.1 Objetivo General 
 
 Acompañar a las cadenas productivas en la formulación de proyectos y 
elaboración de micro currículos para la zona rural del Departamento del 
Meta. 
 
4.2 Objetivo especifico 
 
 Acompañamiento en la elaboración de cuatro perfiles de proyectos 
productivos  para el apoyo a comunidades rurales en el Departamento del 
Meta. 








Con fundamento en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “El Meta tierra de oportunidades” 
presentado por la Gobernadora Marcela Amaya para sentar las bases sólidas de un post-
conflicto que brinde las oportunidades para superar la asimetría económica-social que 
enfrentan las zonas afectadas por el conflicto armado en el departamento del Meta, desde 
las cadenas productivas de la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico que son 1. La 
Cadena de Caucho y  Forestal, 2. Cadena de piscicultura, 3. Cadena hortofrutícola, 4. 
Cadena carnicolactea, 5. Cadena de cacaco y chocolate, 6. Cadena agro energía se busca 
fortalecer y empoderar a los habitantes de la zona rural del Departamento del Meta. 
Las pasantías se realizarán en la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico bajo la tutoría 
de Alberto Castro Sandoval, quien actualmente se desempeña en el cargo de secretario de la 
misma. El cuál será quien certifique el cumplimiento de los objetivos de la pasantía y quien 
en adelante se denominará tutor de la pasantía, acogiéndose y dando cumplimiento a lo 
reglamentado en la resolución 007 de abril 30 de 2014 de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de los Llanos. 
 
5.2 Marco geográfico 
 
El departamento del Meta se encuentra ubicado en la región central del país es uno de 
los departamentos con mayor crecimiento en los últimos tiempos, limita al Norte con 
Cundinamarca y Casanare, al Sur con Caquetá y Guaviare, al oriente con Vichada y al 
Occidente con Huila y Bogotá. 
El área geográfica  donde se encuentra la población beneficiada por los diferentes 
proyectos a realizar de la cadena de piscicultura y agro energía son los siguientes 
municipios: 
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 Puerto Rico: Limita al norte con Puerto Lleras, al occidente con Vista 
Hermosa, al oriente con Puerto Concordia y Mapiripan ya la sur con el 
Departamento del Guaviare. 
 
 Lejanías: Limita al norte con Municipio de Cubarral y Castillo, al sur 
Municipio de San Juan de Arama y Mesetas, al oriente con los municipio El 
Castillo y Granada, y al occidente con  el Municipio de Mesetas. 
 
 Acacias: Limita al norte con Villavicencio, al oriente con San Carlos de 
Guaroa, al sur con Castilla la Nueva y Guamal, y al occidente con 
Cundinamarca.  
 
 Castillo: Limita al  Norte con los Municipios de El Dorado y Cubarral; al Sur 
con los Municipios de Lejanías y Granada; al Oeste con los Municipios de 
Cubarral y Lejanías; y al Este con los Municipios de San Martín y Granada. 
 
 San Juan de Arama: Al oriente con los Municipios de Fuente de Oro y Puerto 
Lleras, al Occidente con el  Municipio de Mesetas; al Norte con los  
Municipio de Granada y Lejanías; al Sur con los Municipio de Vista 
Hermosa. 
 
 Vista Hermosa: Al  Norte limita con el Municipio de San Juan de Arama; al 
Nororiente con el Municipio de Puerto Lleras (Meta); al Sur con el 
Departamento Del Guaviare y Municipio de La Macarena (Meta); al Sur 
occidente: Municipio de Uribe (Meta); al Oriente con el Municipio de Puerto 
Rico (Meta) y al Occidente: Municipio de Mesetas (Meta). 
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Departamento del Meta- (División política Administrativa) 
 
Fuente: Grupo Atlas de seguridad Integral (2014) 
Las personas beneficiarias de estos programas será la población rural, priorizando las 
víctimas, personas en proceso de reconciliación y a la población de los entornos receptores. 
 
5.3 Marco teórico 
 
Es importante hacer hincapié que la población rural actualmente se encuentra en una 
encrucijada, en donde, por un lado sus productos pierden valor en un mercado día a día más 
globalizado y por otro lado su base de recursos naturales disminuye como consecuencia de 
presiones de supervivencia que se presenta en el campo que premia la comida de hoy frente 
al cuidado del recurso del mañana. Esto ha llevado a que la mayoría de la población que 
habita el campo se traslade a la ciudad en busca de mejorar sus oportunidades para 
contribuir a la percepción que estos tienen de calidad de vida. 
Es necesario buscar estrategias que disminuyan el traslado de personas de campo a la 
ciudad mediante la generación y consolidación de ventajas competitividad teniendo en 
cuenta la relación que tiene esto con el entorno en que se encuentran.  
Para esto, es indispensable mencionar la importancia que tiene el fortalecimiento de las 
cadenas productivas, ya que se entiende este como un concepto innovador que provee 
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elementos importantes para el desarrollo de diferentes políticas de apoyo económico para la 
generación de riqueza. 
 
5.3.1 Evolución del concepto cadenas productivas a nivel internacional  
 
En el ámbito internacional el primero en tratar acerca del concepto de cadenas 
productivas fue a partir de las teorías de eslabonamiento propuestas por Albert Hirschman 
en 1958 donde lo definen como  “el conjunto de fuerzas que generan inversiones y que son 
accionadas cuando la capacidad productiva de los sectores que producen insumos para 
esa línea y/o que utilizan los productos de la misma es insuficiente" (Albert, 1964). 
Además de esto en 1964 Hirschman explica la necesidad de que exista Actividades 
Directamente Productivas (ADP) donde operen dos mecanismos: la producción y el insumo 
que son la base para el desarrollo en el campo y la ciudad. Lo mencionado anteriormente 
quiere decir que la competitividad del campo está determinada por los factores externos 
asociados a su entorno. Lo que significa que es necesario crear relaciones que faciliten la 
creación de ventajas competitivas como la relación directa de productor-consumidor sin 
intermediarios. 
Es así como las cadenas productivas se definen como “un conjunto estructurado de 
procesos de producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las 
características tecnoproductivas de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la 
producción en su conjunto” (Departamento Nacional de Planeaciòn, pág. 29). Además las 
cadenas productivas tienden a destacar por involucrar más de dos sectores productivos y 
económicos esto debido al aporte de los eslabones que perteneces a las cadenas productivas 
y los beneficios equitativos según el lugar donde se encuentre.  
Relacionado con lo anterior, la complementariedad entre más de dos sectores es debido a 
que los vínculos van de la mano es decir: la electricidad, el transporte y la materia prima 
son insumos para la producción de algún producto (Charles, pág. 47). A esto Kremer 
agrega un modelo denominado O-Ring para explicar que la complementariedad como parte 
del crecimiento económico hace que la producción de determinado producto debe ser de 
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alta especialización, es decir, que las personas con habilidades similares trabajen juntas y 
así logren potenciar el proceso productivo (Michael, 1993). 
(Hirschman, 1958; referenciado en Isaza 2006:11) analiza que los procesos o 
encadenamientos productivos pueden darse de dos maneras, en el primero es denominado 
encadenamiento hacia atrás, los cuales son representados por decisiones de inversión para 
fortalecer la producción  y encadenamientos hacia adelante que son conocidos como la 
creación y diversificación de nuevos mercados para la comercialización de productos 
existentes (Isaza Castro, 2016). 
 
5.3.2 Principales problemas en la capacitación técnica y formación laboral 
Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, 
2011) se identifica una serie de problemas que logran afectar de manera negativa la 
capacitación técnica y la formación laboral en el campo, y estos problemas se evidencian en 
el departamento del Meta: 
 Poco acceso y cobertura 
 Oferta poco adecuada y en ocasiones con poca calidad 
 Falta de un modelo de formación profesional 
 No se tiene articulación con otros subsistemas 
Estos problemas llevan a afirmar que la formulación de diferentes políticas de desarrollo 
de competencias laborales y habilidades, no ha sido elaborada según las necesidades que se 
encuentran entre los actores pertinentes, si no por el contrario son diseñadas verticalmente, 
es decir, sin espacios donde se puedan comunicar la construcción  y análisis de las políticas. 
Se presenta una situación que afecta la continuidad de las diferentes políticas para 
brindar asistencia técnica y demás en la zona rural donde se encuentra limitaciones 
presupuestarias, poca autonomía en centros de acoplo, rotación de funcionarios, que evitan 
que las personas que se encuentran en esta zona no logren desarrollar sus capacidades de 
manera adecuada. 
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5.3.3 Enfoque  de desarrollo endógeno 
El desarrollo endógeno se encuentra relacionado con la dimensión territorial, deja en 
claro que “el sistema productivo de las ciudades y regiones crece y se transforma 
utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio, mediante inversiones que 
realizan las empresas y los agentes públicos bajo el control creciente de la comunidad 
local” (Garcia, 2016). 
Es así como el Desarrollo Endógeno empieza a ser entendido como las capacidades que 
se encuentran relacionadas con calidad de recursos humanos, la disposición organizativa de 
los diferentes agentes, inversión, innovación y coordinación de políticas económicas y 
sociales. 
“El desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de crecimiento económico y 
cambio estructural, liderado por la comunidad local, utilizando el potencial de desarrollo, 
que conduce a la mejora del nivel de vida de la población local… “El desarrollo endógeno 
obedecería a la formación de un proceso emprendedor e innovador…  en la que el territorio  
tiene una estrategia propia que le permite incidir en la dinámica económica local” (Baquero 
V. , 1988). 
Por ende, es importante conocer las tendencias de innovación que se presentan a 
nivel local orientando a  la trasformación  del sector agrícola mediante la utilización de las 
unidades productivas  de manera eficiente teniendo en cuenta el potencial que se presenta 
en cada región. 
5.3.4 Contextualización de emprendimiento 
5.3.4.1 Teoría Andy Freire 
La teoría propuesta por Andy Freire citada por (Gómez, sf) evidencia que el 
emprendedor es el punto de apoyo, sin embargo este requiere de patrones adicionales como 
lo son la idea y el capital para conducir el proyecto a una viabilidad en el mercado. Por 
ende el autor afirma que toda persona que no es exitosa es porque algunos de los tres 
componentes o la combinación entre estas  están fallando. 
Según lo anterior para que ningún proyecto se derrumbe se tiene que tener bases sólidas 
y para llegar a lograr los objetivos que son planteados se le tiene que dar un buen uso a 
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prácticas de calidad, gestión lo que implica que al hablar de emprendimiento la idea y el 
capital no son suficientes. 
5.3.4.2. Conceptualización de emprendimiento por parte de McClelland 
McClelland plantea que la motivación que se presenta en una persona está limitada por 
las necesidades de las personas, debido a que esta situación es  el punto de partida para 
establecer el comportamiento de una persona. Desde esta concepción es claro que la 
situación social y económica no está estrechamente vinculada con emprender o no, por el 
contrario, es la motivación la que crean vínculos directos con el emprender junto con dos 
elementos que son la idea estructurada como proyecto y el acceso a crédito.  
Lo que empuja a McClelland a realizar un estudio a nivel motivacional donde afirma 
que “una necesidad no satisfecha crea una tensión al interior del individuo que lo lleva a 
generar estímulos en sí mismo, dando como resultado… búsqueda de metas que lo 
satisfagan y disminuyan la tensión” (Robbins, 1999); este estudio dio como resultado la 
edificación de la teorías de las necesidades donde se encuentran las de logro, poder y 
afiliación; donde se identifica que en el momento que un individuo tiene una necesidad que 
es muy fuerte, su efecto es la motivación que genera esta para lograr un mayor grado de 
satisfacción. Por lo que define al emprendedor como “una persona de éxito que ha 
desarrollado una fuerte necesidad de logro y que por lo tanto busca situaciones en donde 
satisfacerlas” (Olle, 1997). 
5.3.4.3 Concepción de emprendimiento de Schumpeter  
Parte de la idea que el innovador fragmenta la forma tradicional de realizar las cosas con 
rutinas que han sido establecidas, es decir,  “el emprendedor tiene la habilidad de ver las 
cosas como nadie más las ve. Los emprendedores no son managers (al estilo de Marshall) 
ni inversores, son un tipo especial de personas” (Schumpeter, 1934, págs. 77-78); lo que 
quiere decir que para el autor el emprendimiento es la forma en la que se puede transformar 
un modelo de producir mejorando las condiciones y creando nuevas fuentes que  
suministran  productos o materias primas que llevan a la renovación de la industria. 
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5.3.5 Competitividad desde las cadenas productivas 
Citando a Robbins (2000) “la competitividad es la consecuencia directa de la 
productividad y a su vez es consecuencia de la economía, efectividad y eficiencia” 
(Stephen, 2000). Es importante reconocer que a medida que los recursos que son utilizados 
por parte de la cadena productiva alcancen niveles de productividad altos se van a obtener 
bienes con la calidad y cantidad requerida a precios menores. 
Es así como se entiende que la competitividad es la capacidad de una cadena productiva 
para mantenerse en ventajas comparativas que le permita alcanzar, sostener y mejorar una 
determinada posición competitiva en el entorno socioeconómico. Estas ventajas 
comparativas de la cadena productiva son sus recursos, conocimientos y atributos de los 
que dispone dicha entidad. 
Mediante la Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento del Meta se 
busca la articulación interinstitucional que tiene como objetivo promover el desarrollo 
social y económico de la población rural del departamento del Meta con mecanismo 
utilizados de manera eficiente que contribuyan a mejorar la percepción de calidad de vida y 
forme las capacidades para aumentar la competitividad del territorio. 
5.4 Marco conceptual 
Se busca direccionar la zona rural hacia un modelo económico incluyente donde se 
potencien las capacidades productivas de estas personas que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad ampliando sus oportunidades en generación de ingresos y empleos con el 
fin de fortalecer procesos de emprendimiento; por ende es importante estructurar el marco 
conceptual de la siguiente manera: 
I) DESARROLLO ENDOGENO: como su nombre lo indica está pensado para 
realizar un crecimiento desde las entrañas de la sociedad hacia afuera, 
introduciendo los conceptos de Sustentabilidad y Sostenibilidad aplicadas 
directamente desde una sociedad hacia sus afueras, garantizando que la 
mayoría de las acciones que tome el estado sean direccionadas a un bienestar 
social. “El desarrollo endógeno puede entenderse como un proceso de 
crecimiento económico y cambio estructural, liderado por la comunidad 
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local, utilizando el potencial de desarrollo, que conduce a la mejora del nivel 
de vida de la población local…” (Baquero V. ). 
II) DESARROLLO INCLUYENTE: Es importante destacar que la economía 
agraria cuenta con potencialidades suficientes pero aún no han sido 
explotadas  adecuadamente lo cual ha generado una informalidad de empleo 
en las zonas rurales y poco aporte al PIB. El desarrollo económico 
incluyente busca potenciar las capacidades productivas de la población en 
pobreza y vulnerabilidad y ampliar sus oportunidades en materia de 
generación de empleos e ingresos. 
III) DESARROLLO SOCIAL: el desarrollo social es un proceso de promoción 
del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 
desarrollo económico”. Esto quiere decir que con el paso del tiempo se debe 
conducir a una mejora de las condiciones de calidad de vida implicando 
reducción de desigualdad y pobreza en el ingreso. Lo que significa que 
lograr el desarrollo económico no es suficiente se debe implementar el 
fortalecimiento en el desarrollo social, cultural, ambiental, etc. Lo que 
implica que el factor económico y social actúe de manera conjunta para 
permitir la distribución de ingresos de manera equitativa y que este no quede 
en manos de pocos. 
IV) DESARROLLO SOSTENIBLE: “El concepto del desarrollo sostenible, está 
asociado al aumento de bienestar individual y colectivo. Tradicionalmente 
éste ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos ligados 
al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la 
riqueza; así mismo, ha sido vinculado con el nivel de industrialización, lo 
que ha determinado una categorización en países "desarrollados" o "en vías 
de desarrollo” (Paolo, 1992).  
5.5 Marco normativo 
 
5.5.1 Ley 811 de 2003 
Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de 
cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 
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Transformación, sat, y se dictan otras disposiciones. Esto con el fin de lograr un enfoque 
integrador, donde se enlacen los diferentes eslabones que intervienen en el proceso 
productivo de un bien agropecuario, de tal modo que actúen como una unidad, 
posibilitando que la participación coordinada y consciente de los actores de la cadena 
productiva genere valor, lo que generara que todos los participantes se beneficien de la 
misma. 
5.5.2 Ley de competitividad 1253-2008  
En el artículo 1 de la nombrada ley, el desarrollo tecnológico de un país permite una 
mayor capacidad competitiva, facilitando la incorporación de Colombia en la economía 
global, lo que es un requisito esencial para el desarrollo económico del país y facilitar el 
mejoramiento del nivel de vida de la población. Es así como el Gobierno Nacional, velará 
por que la formulación de programas, tengan impacto en la productividad y competitividad 
mediante entidades del sector privado, la academia y el sector público. 
6 Diseño Metodológico 
Sera un estudio descriptivo, enfocada en una población con características similares, 
donde se presentan eventos que no han tenido solución a lo largo del tiempo, por lo que 
resulta pertinente realizar la investigación para plantear posibles estrategias que mejoren las 




7 Resultado y análisis de resultado 
 
 
7.1 Proyecto de la cadena piscícola. 
 
 
FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA PRODUCCION PISCICOLA EN  DOS ASOCIACIONES DE LA 
SUBREGION DEL ARIARI Y DOS DE LA SUBREGION DEL ALTO ARIARI 





El proceso de globalización que de forma acelerada se ha venido implementando en las 
diferentes esferas del comercio ha aumentado los procesos de intercambio de los productos 
acuícolas frescos y procesados entre regiones y países, debido a esto se hace necesario 
tomar medidas sanitarias que garanticen la inocuidad de estos productos para el consumo 
humano. 
Dentro de las medidas de prevención esta la bioseguridad y la implementación de buenas 
prácticas en las Granjas de Producción Piscícola que contribuyen en gran medida a la 
disminución de riesgos biológicos, sanitarios y químicos presentes en las mismas y que 
estan afectando la producción departamental, en concordancia con la identificación de los 
ejes temáticos para la Cadena Piscícola, determinado en las reuniones de la Mesa Técnica, 
y en línea con la Gobernación del Meta a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agroeconómico (SDA).  Esta estrategia basada en el trabajo realizado por los eslabones de 
la cadena pretende apoyar la implementación de las directrices sanitarias establecidas por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en 7 granjas Piscícolas del Departamento y 
Realizar tres (4) talleres en fortalecimiento de Capacidades a noventa (120) productores en 
Buenas Prácticas Acuícolas en los Municipios de Lejanías, Acacias y Restrepo siguiendo la 





Implementar un modelo para el mejoramiento de la calidad sanitaria y la inocuidad de 
los productos obtenidos en 7 granjas Piscícolas de Asociaciones de la subregión del Ariari y 
subregión del Alto Ariari Centro del Departamento del Meta bajo las directrices sanitarias y 




 Establecer un programa de implementación de Buenas Prácticas en Producción 
Piscícola en cuatro (4) granjas de productores de alevinos y tres (3) de cebadores de 
pescado para consumo humano. 
 
 Realizar tres (4) talleres en fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas en 
producción Acuícolas basados en metodología ECA en los Municipios de Lejanías, 
Acacias y Restrepo. 
 
 
















todo costo, por 6 
meses 
Profesional 1 
      
12.000.000  
        
12.000.000  
SUBTOTAL Servicios Técnicos y Profesionales Aporte en especies por 
parte de la Gobernación 
  
        
12.000.000  
Suministros     
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 
UNITARIO  
 VALOR TOTAL  
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Bomba de espalda 
para la fumigación 













una, Tarro Mezclador. 
Kit Herramientas: 




principio activo de 
amonio cuaternario 
con registro Ica, e 
indicado para aplicar 
en la especie.  
Frasco x kilo 2 $155.250 $310.500 
Avisos de 
señalización de  15 x 
30 cm. En poliuretano 
Unidad  20 $20.250 $405.000 
Oxímetro con 
Sonda de 4 metros y 
Maletín Rígido. Con 5 
membranas de 
reemplazo y solución 
electrolítica para 
mantenimiento. 
Unidad 1 $3.510.000 $3.510.000 
Medidor de ph 
DIGITAL 
Unidad 1 $621.000 $621.000 




Unidad 10 $27.000 $270.000 






Mediano 2 Puertas 
94x45x65 cm 




puntos ecológicos de 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos. 




Unidad 1 $81.000 $81.000 
Botiquín de 
metálico que incluye 
20 aplicadores, 3 
bandejas, 20 curas, 1 
cinta quirúrgica 
microporosa, frasco de 
neodinex x 60 ml, 15 
gasas quirúrgicas, 2 
gasas estéticas, 2 pares 
de guantes, 10 paños 
de alcohol, sobre de 
suero oral, 1 sulfato de 
magnesia ,1 
sulfadiazina de plata, 
1 termómetro, tijeras 
de 14.5cm punta 
roma, venda elástica 
de 4x5, venda 
triangular, 1 linterna, 
instrucciones de uso 
de los elementos, 
teléfono de 
emergencias, libreta 
de notas, tornillos y 
chazos 
Unidad 1 $175.500 $175.500 
Equipos de 
protección personal 
    $0 $0 
Camisa manga 
larga 
Unidad 2 $37.800 $75.600 
Capuchón dryll Unidad 2 $16.200 $32.400 
Delantal en PVC Unidad 2 $20.250 $40.500 
Botas amarillas con 
punta de acero 
Unidad 2 $51.300 $102.600 
Tapa bocas  bolsa x 100 1 $54.000 $54.000 
Instrumental de 
disección y elementos 
para la toma y envío 
de muestras. 
    $0 $0 
Pinzas de diseccion 
standard con garra de 
14 cm 
Unidad 2 $11.475 $22.950 
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Pinzas de diseccion 
standard sin garra de 
14 cm 
Unidad 2 $11.475 $22.950 
Tijeras recta de 14 
cm en acero 
inoxidable 
Unidad 2 $16.875 $33.750 
Tijeras curva de 14 
cm en acero 
inoxidable 
Unidad 2 $16.875 $33.750 
Mango de bisturí # 
4 en acero inoxidable 
unidad 1 $8.775 $8.775 
Cuchillas para 
bisturí #4 rectas 
Unidad 50 $540 $27.000 
Cuaderno de 
registros 
Unidad 1 $40.500 $40.500 
 Sub Total 
Dotación por Granja.      $8.567.775 
Dotación 7 Granjas 
en Producción 
Piscícola    $59.974.425           




Técnico (12 meses 
20% tiempo) 
Visitas de 
Seguimiento a la 
implementación de 
las BPPA  
Profesional 1 
      
1.500.000  







        
3.000.000  







        
1.000.000  





sanitarias y de 






             
20.000  
               800.000  
SUBTOTAL APORTE INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO         13.800.000  




7.2 Proyecto de la cadena de cárnicos y lácteos. 
 
 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCION DE LECHE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS GANADERAS EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL 
DEPARTAMENTO DEL META. 
 
 
Objetivo general de la iniciativa: Mejorar la calidad e inocuidad de la leche y la 
eficiencia productiva en las explotaciones lecheras de los productores beneficiarios. 
 
Postulante de la iniciativa: Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento 
del Meta, Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 
 
Título de la 
acción a 
intervenir: 
Implementación de Buenas Prácticas de Ganaderas-BPG en 
producción de leche en el departamento del Meta  
Objetivo de 
esta propuesta: 
Llevar a cabo el acompañamiento técnico requerido para lograr la 
implementación de las BPG en las explotaciones lecheras del 
departamento del Meta, proporcionar análisis de diagnóstico 
veterinario y de calidad de leche, fertilizantes y dotar a los 
productores con algunos elementos básicos requeridos. 
Justificación: La demanda de productos de origen animal y la ganadería han 
crecido durante la última década y continuaran su crecimiento, 
paralelo al de la población humana del planeta. El escenario global 
de largo plazo ofrece oportunidades para aquellos productores que 
puedan mantenerse e insertarse en el mercado, es decir que sean 
competitivos.  
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Sin embargo hay que tener en cuenta que paralelo a éste 
crecimiento de la demanda, las enfermedades transmitidas por 
agentes biológicos, contaminantes químicos o toxinas en los 
alimentos, se están haciendo cada vez más notorias a nivel mundial, 
debido principalmente a prácticas inadecuadas de producción 
ganadera. 
Entonces es necesario mejorar la sanidad y la inocuidad en los 
sistemas de producción para proteger la salud de las personas, con lo 
que también se mejora la competitividad del sector. “Es 
indispensable asegurar estándares de inocuidad y sanidad ganadera, 
que generen confianza en los consumidores”. 
(“Conpes_3376_2005.pdf”, s. f.) 
Las BPG consisten en un sistema de aseguramiento de calidad e 
inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener 
alimentos sanos e inocuos en las fincas (“Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA”, s. f.-a). 
La competitividad se define como el grado en que un país puede 
producir bienes y servicios capaces de competir exitosamente en 
mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de ingreso 
y calidad de vida de su población.  (“Conpes-3439-de-2006.pdf”, 
s. f.). 
La producción de leche en el departamento del Meta, involucra 
XXXX pequeños y medianos productores que requieren aumentar su 
eficiencia productiva y competitividad, con el fin de mejorar su nivel 
de vida. 
Beneficiarios: 20 productores de leche del departamento del Meta 
Ubicación: Departamento del Meta 
Incidencia:   Mejoramiento de los sistemas de producción y de la calidad de 
vida de 20 pequeños y medianos productores de leche mediante la 
implementación de las BPG, aumentando la eficiencia productiva y 
los ingresos de los productores. 
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Acción que se 
propone 
realizar: 
Acompañamiento técnico, capacitación, mejoramiento de la 
eficiencia productiva, análisis de laboratorio y dotación de los 
sistemas productivos con elementos para lavado de manos, avisos y 
botiquín para la implementación de BPG.  
Costo: Valor aproximado (14,1) millones por cada productor, para un 
total de inversión de $ 295.968.420 (precios corrientes) 
 
 






CANTIDAD TOTAL ($) 
APORTE ICA 
($) 
Gobernación del Meta 
1. GASTOS DE PERSONAL         
1.1 SERVICIOS PROFESIONALES         
1.1.1 Profesional médico veterinario, médico 
veterinario zootecnista ó zootecnista, con 
experiencia en la prestación de asistencia técnica a 
productores. Tipo de vinculación por prestación de 
servicios a todo costo durante la ejecución del 
proyecto. ($3600000/mes, para 12 meses) 
43.200.000 1 43.200.000 
  
1.1.2 Profesional médico veterinario, médico 
veterinario zootecnista ó zootecnista, con 
conocimiento en la implementación de sistemas de 
gestión de calidad, experiencia en visitas de 
auditoría durante la ejecución del proyecto. 
($250000/visita, para 2 visitas/predio= 
500000/predio) 
500.000 21 10.500.000 10.500.000 
2. GASTOS GENERALES         
2.1 Adquisición de bienes         
2.1.1 Materiales y Suministros         
2.1.1.1 Kit básico señalización áreas de diez 
avisos en acrílico (Area o sala de ordeño, Establo, 
Potrero de cuarentena, potrero enfermería, bodega 
de insumos agropecuarios, Instalaciones sanitarias, 
Area de descanso, Riesgo químico, Bodega o área 
de almacenamiento de alimentos, Area de 
almacenamiento de residuos, botiquín) 
280.000 21 5.880.000 
  






CANTIDAD TOTAL ($) 
APORTE ICA 
($) 
2.1.1.3 Compra de elementos instalación 
punto de lavado de manos área de ordeño 
(tanque de 250 lt, 5 metros tubería pvc, flotador,  
lavamanos en acero inoxidable con grifería, 10 
metros tubería de desague) Valor aproximado 
350.000 21 7.350.000 
  
2.1.1.4 Kit Test mastitis 150.000 21 3.150.000   
2.1.1.5 Tubos de ensayo y otros materiales 
para toma de muestras (bolsas, frascos, guantes, 
cavas, refrigerantes,etc) 
100.000 21 2.100.000 
  
2.1.1.6 Fertilizantes (mejoramiento de 
praderas, 10 has por predio) 
2.500.000 21 52.500.000 
  
2.2 Adquisición de servicios         
2.2.1 Servicio de identificación animal 15.000 1680 25.200.000 
25.200.00
0 
2.2.2 Impresos y publicaciones (Elaboración 
cuaderno de registros y cartilla sobre BPG) 
55.000 21 1.155.000 
  
Sofware Ganadero(por cada 10 fincas) 3.000.000 2 6.000.000   
2.2.3 Eventos de Educomunicación         
2.2.3.1 Logística evento Taller BPG 3 días 
(Almuerzos, refrigerios, agua, tinto, alquiler de 
silleteria, carpas, transporte, papelería, entre otros) 
2.750.000 3 8.250.000 
  
2.2.3.2 Equipo técnico para los talleres ( 
Capacitadores) 
3.000.000 3 9.000.000 3.000.000 
2.2.3 SERVICIOS DE LABORATORIO         
2.2.3.1 Análisis calidad de agua Calidad física, 
química y microbiológica) Uno por explotación 
180.000 21 3.780.000 
  
2.2.3.2 Análisis microbiológico de agua para 
consumo animal (Dos análisis de seguimiento por 
explotación) 
30.000 42 1.260.000 
  
2.2.3.3 Cultivo microbiológico calidad de leche 
(Tres por explotación) 
38.000 63 2.394.000 
  
2.2.3.4 Cultivo microbiológico leche (Tres por 
explotación) 
26.000 63 1.638.000 
  
2.2.3.5 Antibiograma (Uno mensual de acuerdo 
al monitoreo de mastitis)  
25.500 252 6.426.000 
  
2.2.3.6 Certificaciones Hatos libres (Se estima un número de 80 animales por 
predio para tuberculosis y 50 animales en promedio para Brucelosis) Tuberculosis 
total=2400 animales y Brucelosis = 1500 animales     
2.2.3.5.1 Tuberculosis (La totalidad de los 
animales del predio mayores a 6 semanas de edad) 
15.500 1680 26.040.000 
  






CANTIDAD TOTAL ($) 
APORTE ICA 
($) 
2.2.3.5.2.1 Prueba de Rosa de Bengala por 
animal (Primer muestreo). ( Se realiza muestreo a 
todas las hembras mayores de 24 meses y machos 
mayores de 8 meses destinados a la reproducción, 
se estima un número promedio de 50 animales por 
predio) 
5.000 1.050 5.250.000 
  
2.2.2.5.2.2 Elisa Competitiva resultados 
positivos Rosa de Bengala (% Aproximado del 
40%) 
11.500 420 4.830.000 
  
2.2.2.5.2.3 Eisa Indirecta por animal (Segundo 
muestreo) 
7.500 1.050 7.875.000 
  
2.2.2.5.2.4 Elisa Competitiva (% Aproximado 
de positivos al segundo muestreo 25%) 
11.500 420 4.830.000 
  
2.2.2.5.3 Actividades proceso de certificación 
Brucelosis (Suero sanguíneo)  Actividades de toma 
de muestra y entrega al laboratorio (Dos 
muestreos) 
2.500 2100 5.250.000 
  
2.2.3.6 Servicios diagnósticos          
2.2.3.6.1 Parasitología (Identificación y 
clasificación de parásitos por muestra) Mac Master 
(Tres muestras por predio puede definirse pooles 
por grupos de animales) 
8.000 63 504.000 
  
2.2.3.6.2 Patología clínica (CH completo, 
otros) por animal (6 en cada predio) 
16.500 126 2.079.000 
  
2.2.3.6.3 Análisis bromatológico (uno por 
predio) 
200.000 21 4.200.000   
SUBTOTAL 251.460.000 38.700.000 
IMPREVISTOS 25.146.000   
ADMINISTRACION 19.362.420   




7.3 Proyecto de la cadena piscícola. 
 
ESTABLECIMIENTO DE TRES SISTEMAS ACUAPÓNICOS COMO 
MODELOS DE APOYO EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE TRES 
ASOCIACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META. 
 
 
Objetivo general de la iniciativa: Esta iniciativa pretende implementar la producción 
de peces y vegetales (Acuaponía) combinando técnicas en un solo sistema re-circulatorio de 
agua y procesamiento sencillo de nutrientes, como estrategia para mejorar la seguridad 
Alimentaria en familias que se encuentren asociadas o en proyectos piscícolas, mejorando 
sus condiciones nutricionales y la calidad de vida de los integrantes del núcleo familiar. 
Postulante de la iniciativa: Secretaria de Desarrollo Agroeconómico del Departamento 
del Meta 
 
Título de la 
acción a 
intervenir: 
Instalación de tres sistemas acuapónicos en tres asociaciones de 




Dotación de sistemas acuapónicos a tres (3) asociaciones de 
mujeres cabeza de hogar. 
Justificación: Las necesidades alimenticias de la población estan en constante 
modificación según las variables del mercado, el Departamento del 
Meta no es ajeno a estos cambios, más aun los grupos vulnerables 
como Desplazados, Madres Cabeza de Hogar, afrodescendientes que 
debido a sus bajos ingresos deben de alguna u otra manera acceder a 
productos alimenticios que no cuentan con los estándares adecuados 
de calidad y con los nutrientes necesarios para buen desarrollo físico y 
mental. Por lo tanto con este proyecto se busca implementar una 
alternativa innovadora como lo es el sistema productivo de acuaponía,  
que combina la acuicultura tradicional, (cría de animales acuáticos 
como peces, cangrejos de río y camarones); con la hidroponía, 
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(cultivo de plantas en agua); y que cuenta también con un sistema de 
recirculación de aguas, reduciendo su perdida en tan solo un 10% 
anual, producto de la evaporación y transpiración de las plantas. 
Aprovechando que existe en el departamento del Meta un 
ascendente mercado piscícola, esta alternativa como lo es la acuaponía 
puede llegar a ser parte de un nuevo sistema productivo novedoso, 
donde se aprovecha al máximo los residuos de los peces que son 
convertidos dentro del proceso en nutrientes para la producción de 
vegetales. Esto hace que el agua sea reutilizable para la actividad 
piscícola, siendo así una opción sostenible con el medio ambiente y 
accesible a personas que cuentan con bajos recursos. 
Con este sistema se puede ayudar a fortalecer la seguridad 
alimentaria teniendo como estrategia la obtención de proteína animal 
de excelente calidad (Peces) y obtención de minerales (vegetales), 
para el consumo en un principio del núcleo familiar. 
 
  
Beneficiarios: Se contempla la realización en tres municipios: Vista Hermosa, 
Puerto Lleras y Acacias con tres beneficiarios por asociación y Ciento 
treinta y cinco (135) beneficiario indirectos.   
Ubicación: Acacias, Vista Hermosa, Puerto Lleras. 
Incidencia:   Mejoramiento de la calidad de vida de (9) familias de productores 
piscícolas, mediante la utilización de la Acuaponia como estrategia en 
el mejoramiento de los nutrientes obtenidos por medio del 
autoabastecimiento. 
Acción que se 
propone 
realizar: 
Capacitación y dotación a 9 beneficiarios de tres asociaciones en 
sistema básico de la Acuaponia  
Costo: Valor individual aproximado (5) millones cada uno, para un total 




7.4 Proyecto de la cadena de caucho y forestales. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO1: 
HUMAPO 
FORMATO ID-01: JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
La comunidad indígena de la etnia ACHAGUA vive en el resguardo El Turpial-La Victoria 
compartiendo territorio con la comunidad de la etnia PIAPOCO, ubicados en el Km 76 de la vía 
Puerto López – Puerto Gaitán. El resguardo posee alrededor de 3.000 Has de sabana nativa sin 
ninguna utilización dadas las condiciones de pobreza en que viven, corriendo el peligro de ser 
invadidos por las comunidades que se han asentado a su alrededor, como el caserío de Pueblo 
Nuevo y los Fundos que todos los días reciben gente de otros lares que vienen a trabajar a las 
nuevas plantaciones de caucho y de cultivos semestrales que hay en la región y no tienen otras 
áreas de expansión que las de los resguardos indígenas. 
Para prevenir una posible invasión, la cual puede generar alteraciones de orden público y 
tener consecuencias funestas, la solución es darle uso a la tierra, iniciando programas de siembra 
de cultivos semestrales para la adecuación inicial de la tierra y posteriormente instalar cultivos 
permanentes para su explotación a largo plazo y que por ende estaría mejorando notablemente el 
nivel de vida de la comunidad, generando mano de obra y plusvalías para ser invertidas en obras 
de desarrollo de la población. 
 




             
Años del proyecto/ Años calendario 
0 1 2 
   
                                                 





Victoria, 1300 personas 
Siembra de 200 
has en Soya y Maíz 
(2 al año) 
Siembra de 200 
has en caucho. 
 
Siembra de 200 
has en Soya y Maíz (2 
al año) 
Siembra de 




200 has en Soya 
y Maíz (2 al año) 
2. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: 
- Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto: 
- Comunidades indígenas de las etnias Achaguas y Piapoco, que viven de la pesca, la siembra de 
yuca brava y de laborar como jornaleros en las plantaciones agrícolas y ganaderas de la 
vecindad. 
- Son cerca de 1.300 integrantes de las dos comunidades con mayoría de población infantil, con 
acceso a la educación pues tienen un internado que atiende la población indígena e ibero 
descendientes hasta el grado 11. 
- Tienen acceso a servicios de energía y acueducto recientemente instalados. 
- Tienen cuartos fríos para conservación del pescado e implementos para procesar soya y obtener 
subproductos como harinas, panes, leche, etc. 
- Poseen algo de maquinaria agrícola con la cual prestan servicios a los vecinos para su 
sostenimiento, pues poco la usan para su propio beneficio. 
- Tienen asignadas cerca de 3500 has de terreno en su mayoría plano, tractorable y en riesgo de 
ser invadidos. 
 
- Zona donde reside la población objetivo: 
- La ubicación de los resguardos es en km 76 de la vía Puerto López a Puerto Gaitán, quedando 
el resguardo de la Victoria a la margen derecha y el de Humapo o El Turpial como también se 
le conoce, a la margen izquierda, lindando al norte con el rio Meta, al sur con La Fazenda, al 
occidente con la comunidad de Las Leonas y la Hacienda Humapo, al oriente con la hacienda 
El turpial y la comunidad de Los Fundos.  
- Separa las comunidades la carretera central y allí lindan con el asentamiento de Pueblo Nuevo 
- Tienen servicio de energía eléctrica, acueducto propio, servicio de telefonía celular con dos 
torres de repetición en los alrededores, servicio de transporte intermunicipal constante. 
 
FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO 
- Aseguramiento  de los terrenos asignados por el gobierno para su supervivencia. 
 
- Generar nuevos empleos, asegurando la estabilidad de los jóvenes que inician su vida 
productiva y mejorar el ingreso per cápita de la población, evitando así su desplazamiento en 
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busca de mejores oportunidades. 
 












ingreso de capital a la 
comunidad 
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NOMBRE DEL PROYECTO: 
HUMAPO 
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
ASPECTOS GENERALES, TECNICOS Y AMBIENTALES 
El proyecto está encaminado a garantizar la tenencia de la tierra mediante su utilización en 
programas de generación de empleo, incorporando a las nuevas fuerzas productivas para 
garantizar su estabilidad económica y evitar la dispersión de la etnia, logrando así conservar sus 
tradiciones y su cultura, pero con una mejor calidad de vida. 
El proyecto pretende lograr una mejoría de los suelos mediante la siembra de cultivos 
semestrales como la soya y el maíz en un área inicial de 200 hectáreas por un año, para el año 
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siguiente ser sembradas en caucho como cultivo permanente. 
Para el segundo año se prepararían y sembrarían otras 200 has en maíz y soya, para el año 
siguiente ser sembradas en marañón. 
El tercer año se prepararían otras 200 has para dejarlas como lote de siembra de cultivos 
semestrales, soya, maíz, arroz. Igualmente se prepararían 30 has para destinarlas a cultivos de 
pan coger para garantizar la seguridad alimentaria de la población. 
El abrir nuevos terrenos con soya y maíz implica que haya que aplicar enmiendas dolomíticas 
y abonar con elementos mayores y menores dejando así un terreno en óptimas condiciones para 
la siembra del caucho y el marañón, bajando ostensiblemente los costos de preparación del suelo 
y garantizando un crecimiento con mayor vigor de los cultivos perennes. 
Una ventaja de este proyecto es que los vecinos siembran los mismos productos, por lo cual 
el acceso a maquinaria, asistencia técnica y mercadeo, se facilitan ya que las relaciones de los 
indígenas con el vecindario son de cooperación y amistad ya que muchos de ellos trabajan en 
estos cultivos, lo que añade un plus al proyecto y es el conocimiento de las labores a desarrollar. 
Ambientalmente no se afecta el entorno, ya que se respetaran las fuentes de agua y los 
bosques nativos pues se utiliza solo la sabana virgen y adicionalmente el caucho y el marañón 
son especies nativas lo que no genera ninguna alteración en el ecosistema.  
Cultural y socialmente no se alteraría el normal funcionamiento pues ya están adaptados a 
estas labores, lo más valioso es que trabajarían para el beneficio propio y de la comunidad en su 
propia tierra, sin tener que desplazarse a otros sitios donde si pueden alterar sus costumbres. 
 
FORMATO PE-02: COMPONENTES O ACTIVIDADES PLANTEADOS PARA 
                                DESARROLLAR EL PROYECTO 
 
- Describa el producto del proyecto (bien, servicio, cambio en calidad o eficiencia, etc., que 
permitirá el logro del objetivo del proyecto) 
El producto del proyecto es generar una estabilidad territorial, económica y social de las 
comunidades indígenas, aprovechando la tenencia de la tierra y el conocimiento básico de los 
productos a sembrar. Se pretende mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad 
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con mayores ingresos personales y comunales, educándolos en temas técnicos y administrativos 
tanto del hogar como de la comunidad, haciendo que se sientan dueños de su entorno y lo 
manejen bien para asegurar la continuidad de los cultivos y su progreso permanente. 
Se les prestara toda la asistencia técnica que requieran durante la implementación de los 
cultivos y su mantenimiento y se asesoraran en el manejo de cosecha, pos cosecha y mercadeo 
para garantizar su productividad y aprovechamiento. 
- Exprese la unidad de medida del producto y de ser posible establezca su meta esperada en 
términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.  
La medida del producto es lograr la utilización  de 630 has convirtiéndolas en lotes altamente 
productivos con producciones en soya de 2.7 ton/ha, en maíz con 5.5 ton/ha, arroz con 5 ton/ha y 
llegar en 5 años a iniciar producción de caucho y a los 8 años estar produciendo 1.500 kilos de 
Látex por ha. En marañón con los nuevos clones se espera estar produciendo a los 4 años 1 
ton/ha. 
 El caucho y el marañón tienen una vida productiva mayor a treinta años y al final de su 
existencia se venden como madera fina para muebles y otros usos. 
El caucho y el marañón generan un empleo permanente cada 5 has y se pueden industrializar 
en la comunidad saliendo al mercado con un alto valor agregado y generando más empleos. 
La soya se puede aprovechar en parte con los equipos que posee la comunidad para producir 
alimentos con base en soya para uso interno y ventas a las comunidades vecinas. 








Siembra de soya has  100  2.200.000 220.000.000 
Siembra de maíz Has 100 3.200.000 320.000.000 
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Siembra de caucho (hasta 
año 5) 
has 200 8.000.000 1.600.000.000 
Siembra de marañón has 200 5.000.000 1.000.000.000 
Siembra pan coger has 30 2.000.000 60.000.000 
     
OTROS     
     
SUBTOTAL    3.200.000.000 
IMPREVISTOS (5%)  
  160.000.000 
  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 3.360.000.000 
 
 
7.5 Costos de producción de cachama y tilapia. 
 
 
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA PRODUCCION DE CACHAMA 2016 
GOBERNACION DEL META 
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
Instalación 
de estanque         
Cal dolomita 
X 20 KG Bulto 1  $                  20.000   $                         20.000  
Abono 
inorgánico X 40 
KG Bulto 1  $               100.000   $                       100.000  
      SUBTOTAL  $                        120.000  
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA PRODUCCION DE CACHAMA 2016 
GOBERNACION DEL META 
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
Siembra, 
levante, ceba         
Alevinos 
3/m2 Unidad 15000  $                    200   $                     3.000.000  
Alimento 
etapa de cría X 
40 KG 34% PB Bulto 41  $               105.000   $                     4.305.000  
Alimento 
etapa de levante 
o engorde X 40 
KG 30% PB Bulto 162  $               100.000   $                   16.200.000  






todas las etapas y 
cosecha) Mes 5  $               689.454   $                    3.447.270  
Medicamentos 
(sal) X 40 KG Bulto 1  $                  20.000   $                           20.000  
Asistencia 
técnica Visita 10  $               250.000   $                      2.500.000  
Energía Mes 5  $                  30.000   $                         150.000  
    SUBTOTAL   $                  29.622.270  
COSTO 
TOTAL DE 
PRODUCCION        $                   29.742.270  
     
Implementos         
Chinchorro en 
malla sin nudos 
de ojo de 1" de 
50 metros largo x 
2,50 metros de 
ancho Unidad 1  $            3.500.000   $                       3.500.000  
Alambre 
calibre 12 para 
templetes Kilo 50  $             25.000   $                      1.250.000  
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA PRODUCCION DE CACHAMA 2016 
GOBERNACION DEL META 
ITEM UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
Malla 
antipajaros X 
metro Rollo 100  $               6.000   $                        600.000  
Carretilla Unidad 1  $           200.000   $                         200.000  
Balde Unidad 1  $              10.000   $                           10.000  
Balanza Unidad 1  $           150.000   $                          150.000  
Atarraya Unidad 1  $           320.000   $                         320.000  
       SUBTOTAL   $                      6.030.000  
COSTO 
TOTAL        $                    35.772.270  
 
     
Producción 
estimada Kilo 7500   
Tasa de 
mortalidad 
estimada (10%) Kilo 750   
Producción 
total Kilo 6750   
Costo por kilo    
 $           
4.770    
Precio de 
venta Kilo 
 $           
5.600    
Venta   
 $    
7.800.000    
Costos de 
producción   
 $   
29.742.270    
Utilidad % 21% 
 $     
8.057.730    
 
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA 2016 
GOBERNACION DEL META 
ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Instalación 
de estanque         
Cal dolomita 
X 20 KG Bulto 1  $                  20.000   $                    20.000  
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Abono 
inorgánico X 40 
KG Bulto 1  $               100.000   $                  100.000  
    SUBTOTAL  $                  120.000  
Siembra, 
levante, ceba         
Alevinos 
5/m2 Unidad 25000  $                        200   $              5.000.000  
Alimento 
etapa de cría X 
40 KG Bulto 68  $               105.000   $              7.140.000  
Alimento 
etapa de levante 
o engorde X 40 
KG Bulto 270  $               100.000   $            27.000.000  






todas las etapas y 
cosecha) Mes 5  $               689.454   $              3.447.270  
Medicamentos 
(sal) X 20 KG Bulto 1  $                  20.000   $                    20.000  
Asistencia 
técnica Visita 10  $               250.000   $              2.500.000  
Energía Mes 5  $                  30.000   $                  150.000  
       SUBTOTAL   $            45.497.270  
COSTO TOTAL DE PRODUCCION  $            45.617.270  
Implementos         
Chinchorro en 
malla sin nudos 
de ojo de 1" de 
50 metros largo x 
2,50 metros de 
ancho Unidad 
1 
  $            3.500.000   $              3.500.000  
Alambre 
calibre 12 para 
templetes Kilo 50  $                  25.000   $              1.250.000  
Malla contra 
rapaces X metro Rollo 100  $                    6.000   $                  600.000  
Carretilla Unidad 1  $               200.000   $                  200.000  
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Balde Unidad 1  $                  10.000   $                    10.000  
Balanza Unidad 1  $               150.000   $                  150.000  
Atarraya Unidad 1  $               320.000   $                  320.000  
       SUBTOTAL   $              6.030.000  
COSTO TOTAL   $            51.647.270  
     
Producción  Kilo 12500   
Tasa de 
mortalidad 
esperada (10%) Kilo 1250   
Producción 
total Kilo 11250   
Costo por kilo     $      4.132    
Precio de 
venta Kilo  $      6.000    
Venta   $67.500.000    
Costos   $45.617.270    
Utilidad % 32% $21.882.730    
 
 
7.6 Costos de producción de ganadería 
 








UNITARIO VALOR TOTAL 
Animales 
destetos de 200 kg Animal 100 $800.000 $80.000.000 
Guía de 
movilización Unidad    4 $7.000 $28.000 
Transporte  unidad 4 $300.000 $1.200.000 
Pastaje por 
Animal Mensual 18 $25.000 $45.000.000 
Sal mineralizada 
al 6% (Bulto por 40 
Kg) Bulto 137 $60.000 $8.220.000 
Desparasitación 
(Ivermectina al 
3,15% Frasco por 
500 ml, 1 ml por Frasco 4 $75.000 $300.000 
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cada 50 kg 3 veces 
en el ciclo ) 
Vitaminización 
(frasco por 500 ml, 
1 ml por cada 80 kg 
3 veces en el ciclo) Frasco 3 $65.000 $195.000 
Baño para 
control de mosca 
(Cipermetrina 
frasco por un litro) Frasco 2 $50.000 $100.000 
Vacunación 
Fiebre Aftosa (3 
veces en el ciclo) Dosis 300 $1.000 $300.000 
Mano de obra Jornal 540 $30.000 $16.200.000 
Guía de 
movilización unidad 8 $7.000 $56.000 
TOTAL 
COSTOS       $151.599.000 
     
Producción total Kg 47000   
producción total 
(menos el 5% de 
destare) Kg 44650   
Costo  Kg $3.226   
Precio de venta  Kg  $                    4.000    
Venta    $         178.600.000    
Costos de 
producción   $151.599.000   
Utilidad 18%  $            27.001.000    
     








UNITARIO VALOR TOTAL 
Torete sin probar 
de 2 años y medio Animal 1 $3.500.000 $3.500.000 
Hembras con 
cuatro meses de 
gestación  Animal 10 $2.000.000 $20.000.000 
Guía de 
movilización Unidad    1 $7.000 $7.000 




INICIAL       $23.807.000 
Pastaje por 
Animal mensual 15 $25.000 $4.125.000 
Sal mineralizada 
al 8% (Bulto por 40 
Kg) Bulto 13 $70.000 $910.000 
Melaza bulto por 
25 Kg Bulto 19 $25.000 $475.000 
Desparasitación 
(Fenbendazol frasco 
por litro, 20 ml por 
animal, 2 veces en 
el ciclo) Frasco 1 $70.000 $70.000 
Vitaminización 
(frasco por 500 ml, 
1 ml por cada 80 kg 
2 veces en el ciclo) Frasco 1 $65.000 $65.000 
Baño para 
control de mosca 
(Cipermetrina 
frasco por un litro) Frasco 1 $50.000 $50.000 
Vacunación 
(Fiebre Aftosa, 
brucelosis, 2 veces 
en el ciclo) Dosis  22 $1.000 $22.000 
Mano de obra Jornal 455 $25.000 $11.375.000 
Gastos de rutina 
de ordeño Animal 10 
         
$40.000  $400.000 
Gastos de llevar 
los terneros al 
destete Animal 10 $150.000 $1.500.000 
Total       $18.992.000 
     
Producción total 
en el ciclo (1800 lts 
por vaca) Lts 18000   
Costo  Lts $1.055   
Precio de venta 
de leche Lts  $                       890    
venta total de 
leche Lts  $            16.020.000    
venta de machos 
destetos    $             4.000.000    
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Precio de venta 
de hembras destetas    $             3.500.000    
ingresos totales    $           23.520.000    
Costos de 
producción   $18.992.000   
Utilidad 24%  $             4.528.000    
 
 
7.7 Conclusiones y recomendaciones. 
 
La pasantía realizada en la secretaria de desarrollo agroeconómico fue de gran 
importancia puesto que se trabajó en la construcción de proyectos productivos dirigidos 
a la población rural del departamento, con el objetivo de mejorar la calidad y el 
rendimiento de la producción agrícola desarrollada en los distintos municipios.  
Los proyectos de buenas prácticas piscícolas y ganaderas que quedaron listos para 
ser llevados a cabo buscan que los productores asociados empiecen a incursionarse en el 
mercado nacional e internacional, cumpliendo así con las normas sanitarias necesarias 
para que sus productos puedan ser comercialidades en mejores mercados, logrando de 
esta manera aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. 
Los costos de producción piscícolas y ganaderos también realizados en la pasantía 
son un soporte para aquellos campesinos que estén o quieran incursionar en esta 
actividad, facilitando de esta manera la información de los costos actualizados que se 
requieren en la producción y la utilidad aproximada esperada. 
Por otra parte se realizó un proyecto dirigido a la población indígena HUMAPO 
ubicados en el municipio de puerto López, donde se busca darle productividad a sus 
tierras mediante cultivos permanentes como el caucho y semestrales como el maíz y la 
soya. Esto tendrá a su vez una externalidad positiva como lo es detener la invasión de 
colonos que se han estado instaurando en los últimos años en esas tierras. 
En general, lo realizado en la pasantía dio como resultado el aprendizaje de llevar lo 
teórico aprendido a la práctica, conociendo el campo laboral donde se pueden desarrollar 
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